火星 by 渡辺 誠
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今 年 の 夏 は 、 南 の 空 に 赤 い 明 る い
星 が 見 え ま す 。 と き に は 月 の す ぐ そ
ば に 見 え る こ と も あ り 、 ひ と き わ 明
る ＜ 富 ぎ 、 す ぐ に 見 つ か り ま す 。 こ
の 星 は 火 星 で す 。 6 月 2 日 に 地 球 に
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は なだ い に 離 れ つ つ あ り ま す 。
火 星 は 地 球 の す ぐ 外 側 を ま わ っ て
わ く や くい る 惑 星 で 、 直 径 が 地 球 の 約 半 分 し
か あ り ま せ ん が 、 太 陽 系 の 星 の 中 で
か ん き ょ うは 、 も っ と も 地 球 の 環 境 に 似 た 惑 星
で す 。 2 年 2 か 月 ご と に 地 球 に 近 づ き
だ え ん ま わま す が 、 火 星 は 楕 円 の 形 で 太 陽 の 周 り を ま わ っ て い ま す の で 、 年 に よ っ て 接 近 す る
紺 佳 が 翼 な り 、 今 年 、 203 年、 205 年 は 藉 に 地 球 に 近 づ き ま す 。 で す か ら 、 今 年
の 夏 は 火 星 を 見 る チ ャ ン ス の 年 に あ た り ま す 。 富 山 市 天 文 台 で は 毎 週 木 、 金 、 土 曜
，，↓ 、そ く日 の 午 後 7 時 半 か ら 行 う 観 測 会 で 火 星 を 見 る こ と が で き ま す の で 、 ぜ ひ お い で く だ
201 年
火 星 と 地 球 の 位 置 関 係
さ い 。
す が た た た か火 星 は 昔 か ら 赤 い 姿 を し て い る の で 「 戦 い の 神 様 の 星 」 と し て 考 え ら れ ま し た 。zO は じ t よ  う う ん が今 世 紀 初 め に は 火 星 に 見 え る 黒 い 模 様 が 火 星 人 の 造 っ た 運 河 で は な い か 、 火 星 に は
し ゥ ち  ょ う地 球 よ り も 高 等 な 生 物 が い る の で は な い か と 一 部 の 人 が 主 張 し ま し た 。 SF 小 説 に
さ が ヽも 数 多 く と り あ げ ら れ 、 火 星 に は 生 物 が い る か も し れ な い と い う 期 待 が あ り ま し た 。
1965 年 に は ア メ リ カ の 火 星 森 蓋 桐 マ リ ナ ー 4 号 が 火 星 に 達 し 、 表 面 の 様 子 が 籐 厖
さ れ ま し た 。 し か し 、 そ こ に は 月 と 同 じ よ う な ク レ ー タ ー が あ り 、 運 河 の よ う な も
の は 全 く 見 る こ と が で き ま せ ん で し た 。 1976 年 に は バ イ キ ン グ 号 が 火 星 に 着 陸 し 、
ざ ん ね ん し ょ う こ微 生 物 が い る か ど う か の 実 験 を く り 返 し ま し た が 、 残 念 な が ら 、 生 物 が い る 証 拠 を
見 つ け る こ と は で き ま せ ん で し た 。 そ の 後 も 何 度 も 探 査 機 が 向 か い 、 く わ し く 分 か
き ょ く き ょ く か んる よ う に な っ て き ま し た 。 南 北 の 極 に は 極 冠 と 呼 ば れ る 、 ド ラ イ ア イ ス や 氷 が 積
き ょも っ た 所 が あ り 、 ク レ ー タ ー や 26,0m に も お よ ぶ 巨 大 な 火 山 、 40km に も わ た
け い こ くる 長 い 渓 谷 な ど が あ る こ と が わ か り ま し た 。
お ど ろ ら っ か196 年 に は 驚 く べ き ニ ュ ー ス が 世 界 を か け め ぐ り ま し た 。 火 星 か ら 地 球 に 落 下
い ん せ き お く こ ん せ きし た と 考 え ら れ る 隕 石 に 36 億 年 前 の 生 物 の 痕 跡 を 見 つ け た と い う も の で す 。 そ の
証 拠 と し て 3 点 が あ げ ら れ 、
し め つ(1) 微 生 物 が 死 滅 し た 後 に で き
る P A H と 呼 ば れ る 肴 富 物
が 見 つ か っ た
さ い き ん か の う せ い(2) 細 菌 が 造 る 可 能 性 が 高 い 、 磁
て っ こ う鉄 鉱 が 見 つ か っ た
(3) 35 億 年 前 の 地 球 の 生 物 の
微 化 石 と 似 て い る 微 化 石
ら し い も の が 見 つ か っ た
と い う も の で す 。 こ れ に 関 し 、 今
ろ ん そ うも 論 争 が く り 広 げ ら れ て い ま す 。 石 を 探 査 す る ソ ジ ャ ー ナ （ 提 供 ： NAS) 
197 年 に は ア メ リ カ の 火 星 探
査 機 マ ー ス パ ス フ ァ イ ン ダ ー が 火 星 表 面 に 20 年 ぶ り に 着 陸 し ま し た 。 自 分 で 動 く
小 型 探 査 車 「 ソ ジ ャ ー ナ 」 を 使 っ て 周 辺 の 岩 石 な ど を く わ し く 調 べ た 結 果 、 丸 い 石
だ い こ う ず いが あ る こ と か ら 火 星 に は 昔 、 大 洪 水 が あ っ た こ と が わ か り ま し た 。 ま た 、 火 星 の 表
面 の 温 度 は 高 い 時 で も マ イ ナ ス 14 度 に し か な ら な い こ と も わ か り ま し た 。
こ お
で は 、 水 も 凍 っ て し ま う よ う な 低 温 で 大 洪 水 は ど う し て 起 こ っ た の で し ょ う か ？
あ た た よ う い ん火 星 は 昔 は も っ と 暖 か で あ っ た こ と が 第 一 の 要 因 で す 。 さ ら に 火 星 の 地 下 に 水 が
と う ど多 く あ り 、 そ の 上 を 永 久 凍 土 と 呼 ば れ る 、 土 と 氷 が 交 じ り 合 っ た も の が ふ た を し て
わ か くい る と 考 え ら れ て い ま す 。 何 ら か の 原 因 で 永 久 凍 土 に 割 れ 目 が 生 じ 、 地 下 に 隠 さ れ
ふ ん  す い ふた 水 が 噴 水 の よ う に 噴 き 出 て き て 、 大 洪 水 を 引 き 起 こ し た の で は な い か と 考 え ら れ
た い こて い ま す 。 さ ら に は 、 火 星 に は 太 古 の 昔 、 海 が あ っ た と 考 え る 人 も い ま す 。 火 星
な ぞ ひに は 多 く の 謎 が 秘 め ら れ て い ま す 。 み な さ ん も 火 星 の 姿 を 見 な が ら 、 火 星 の 様 子 を
ン ぅ ぞ う想 像 し て 見 て く だ さ い 。 （ 渡 辺 誠 ）........................................................................ 
部 分 月 食 を み よ う
か げ か  く7 月 5 日 （ 木 ） の 夜 半 前 か ら 月 の 一 部 が 地 球 の 影 に 隠 さ れ る 部 分 月 食 が 見 ら れ ま す 。
に く が ん そ う が ん さ よ う肉 眼 で も 充 分 見 る こ と が で き 、 双 眼 鏡 な ど で 銀 察 す る と も っ と 美 し く 見 る こ と が で き ま す 。 欠 け 始 め
は 午 後 10 時 35 分 、 部 分 月 食 の 最 大 は 午 後 11 時 5 分 、 月 食 の 終 わ り は 午 前 1 時 16 分 で す 。 最 大 で
月 の 直 径 の 半 分 が 隠 さ れ ま す 。 肉 眼 で 見 て い ま す と 、 半 影 の 影 響 で 欠 け 始 め の 時 刻 以 前 に 欠 け て い る
よ う に 見 え ま す 。 富 山 市 天 文 台 で は 午 後 10 時 か ら 午 後 12 時 ま で 観 測 会 を 行 い ま す の で 、 夜 お そ い で
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